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Afolyamatos egyéni és szakmai fejlõ-dés érdekében vállalnunk kell azt is,hogy a megszokott és beváltnak tû-
nõ út helyett olyan területek feltárását
vesszük célba, amelyek segítségével képe-
sek leszünk a legapróbb jellemzõkre való te-
kintettel folytatni kutatói és tanári munkánk.
Így tehet az az olvasó is, aki a kvalitatív
pedagógiai kutatások alap-szakirodalmát
kritikusan szemlélte, és felfedezte azokat a
kiskapukat, amelyeken keresztül egy
olyan új világban találta magát, ahol a
kvalitatív kutatásmódszertani ismeretek
erényeire és bizonytalan voltára is magya-
rázatot kaphatott. Ezt a különös, filozófiai
hátterû világot tárhatja elénk könyvében
Jo Reichertz. A feltételes mód jelenlétét az
indokolja, hogy a kötet nem könnyû olvas-
mány, bizonyos fogalmak és – fõleg kuta-
tásról, módszertanról vallott – nézetek új-
raértelmezését követeli meg az olvasótól,
aki így olyan módszertani kultúrát építhet
fel, amellyel sikeres lépéseket tehet a tár-
sadalmi, a humán valóság feltárása és
megértése felé.
A könyv elõzetes kvalitatív kutatásmód-
szertani ismereteket igényel. Olvasásakor a
kvalitatív kutatóban olyan rejtett problé-
mákat idézhet fel, amelyekkel korábbi
vizsgálatai során már találkozott, és ame-
lyeket nem vagy kevésbé sikeresen oldott
meg. Ez az egyik lehetõség, de nem zárhat-
juk ki azt az esetet sem, amikor a kötet ol-
vasása további kérdések tömegét generálja.
Utóbbi szituáció állt elõ a recenzensnél is.
Reichertz hat eltérõ hosszúságú fejezet-
ben mutatja be az abdukciónak a kvalitatív
társadalomtudományi kutatásban betöltött
szerepét.
Az elsõ fejezet bevezetõ jellegû, számos
kérdést érint az abdukcióval kapcsolatban.
Elemzi az abdukció megjelenését biztosító
filozófiai hátteret, és hangsúlyt helyez a
fogalom ismertté válását nagymértékben
segítõ pragmatizmus irányzatának bemu-
tatására is. Sokáig ismeretlen volt az
abdukció fogalma, de az „abduktív fordu-
lat” idõszakának köszönhetõen ma már
széleskörûen használják a társadalomtudo-
mányoktól egészen a programozásig. Mint
minden új dologgal kapcsolatban, a tudo-
mányos közvélemény óriási elvárásokat
támasztott az abdukcióval szemben is: tõ-
le várták például a kvalitatív kutatások sta-
bil alapokra helyezését és a metodológiai
követelmények körüli bonyolult problé-
mák tisztázását is. Ma már világossá vált,
hogy az abdukció megjelenése olyan újabb
problémákat vetett fel, amelyek a kvalita-
tív kutatások speciális jellegét hangsú-
lyozzák, így nyomatékosítják azt az
igényt, hogy a kvantitatív kutatásokban
használatos terminológiákat kvalitatív
esetben célszerû átértelmezni, hiszen csak
így segíthetik a humán valóság feltárását
és értelmezését.
A második fejezet a leghosszabb, több
alfejezete segíti a kötet gondolatmeneté-
nek megértését. Érdekes és mély tartalmú
elméleti fejtegetésekkel találkozhatunk
ebben a fejezetben. Reichertz a kiváló
amerikai filozófus és matematikus,
Charles Sanders Peirce gondolataira ala-
pozva vizsgálja az abdukció történeti vo-
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Gyakorlat teszi a mestert – gyakran halljuk az örök érvényű
mondást. Ez éppúgy igaz a tudományos kutatások résztvevőire, mint
a mindennapok iskolai világának egyik főszereplőjére, a
pedagógusra. Vélhetően a tanári, a kutatói pálya mesterei abban is
egyetértenek, hogy minél jobban elmélyülnek szakterületük
rejtelmeiben, annál inkább rájönnek, hogy az általuk választott úton
számos olyan elágazás létezik, amelyeknek a bejárása újabb és újabb
területek felfedezésének, a meglévő információk elmélyítésének vagy
más kontextusba helyezésének lehetőségét rejti. 
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natkozásait. Feltárja a kvalitatív, az anali-
tikus indukció, az abdukció, a hipotézis
korábbi fogalommagyarázatait és az ezek-
bõl eredõ dilemmákat, majd világosan rá-
mutat arra, hogy miként kristályosodtak ki
a napjainkban is használatos definíciók.
Mindezek sokat segítenek a kvalitatív ku-
tatások szerkezetének és folyamatlogiká-
jának megértésében, magyarázatot adnak a
ciklikus és a lineáris folyamatok létezésé-
re, illetve rámutatnak a közöttük lévõ kap-
csolódási pontokra is.
A rövid harmadik fejezetben a szerzõ az
abdukció Peirce szerinti forrásainak feltá-
rására és értelmezésére vállalkozik. A logi-
ka, a tudás, az intuíció, a tapasztalás szere-
pét hangsúlyozza, de megmarad elméleti
síkon. Gondolatait nem vonatkoztatja a
kvalitatív társadalomtudományi kutatá-
sokra, így a gyakorlati összefüggéseket
keresõ olvasó nem tud következtetni a fe-
jezetrész mondanivalójára.
A következõ rész rendkívüli jelentõsé-
gû, hiszen az abdukció elvont, sokszor ne-
hezen érthetõ mûködését a szerzõ gyakor-
lati példákkal illusztrálja. Ekkor válnak
igazán hasznossá az elõzõ fejezetek tartal-
mai, hiszen ezek alapján érthetõk meg a
jól megválasztott példákkal bemutatott el-
méletek koncepciói. Ekkorra már a kötet
jól felépített és következetesen végigvitt
logikát mutat.
Az utolsó két fejezet újból visszatér az
elméletek bonyolult talajára. Megjelenik a
retrodukció és az abdukció közötti fogalmi
bizonytalanság is, amelyet érdemes lett vol-
na több szempontból elemezni, hiszen az
abdukció bonyolult metafizikai értelmezé-
sével való találkozáskor a gondolatmenet
megértéséhez minden korábbi fogalomér-
telmezésre szüksége lehet az olvasónak.
A fejezeteket találóan megválasztott
mottók, idézetek vezetik be, amelyekbõl a
tartalomra, a stílusra és sok helyen a szer-
zõ gondolkodásmódjára is következtethe-
tünk. A köteten végigvonuló lábjegyzetek
bõséges kiegészítõ információval látják el
az olvasót, sok esetben túlmutatnak a té-
mán, és az érdekesség kategóriájába sorol-
hatók (lásd például a Peirce nevének írásá-
ra vonatkozó információkat).
Sokszor Peirce eredeti írásait dolgozza
fel a szerzõ, így olyan angol nyelvû idéze-
tek szakítják meg a szöveget, amelyek hû-
en visszaadhatják azt a szövegkörnyezetet,
amely a legjobban tükrözi Peirce gondol-
kodásmódját. A kötetben a dõlten szedett
kiemelések mindvégig a lényeg hangsú-
lyozását tartják szem elõtt, de ábrák, táblá-
zatok használata segítette volna a megér-
tést, hiszen hozzájárultak volna az ok-oko-
zati összefüggések átlátásához. A munkát
részletes és gondosan válogatott szakiro-
dalmi háttér alapozza meg.
A könyv kiváló elméleti munka, az
abdukció egy lehetséges megközelítési és
értelmezési módját több tudományterület
metszéspontjában végzi, de nehéz, helyen-
ként elvont, a gyakorlat számára alkalman-
ként nehezen értelmezhetõ tételeket tartal-
maz. Mindezek ellenére sokrétûségének
köszönhetõen az olvasó számára intellek-
tuális élményt biztosít, a kvalitatív kutatá-
sok szempontjából azonban kevés olyan
elemet tartalmaz, amelybõl az derülne ki,
hogy mikor, mit és hogyan kellene tennie a
kvalitatív kutatónak a vizsgálat során ak-
kor, ha abduktívan következtet és gondol-
kodik. Ez a feladat a jövõ abdukcióval fog-
lalkozó szakirodalmának leírására vár. Eré-
nye – amellett, hogy bevezet az abdukció
történeti hátterébe – az is, hogy világos kü-
lönbséget tesz a dedukció, az indukció és
az abdukció között, valamint felhívja a fi-
gyelmet az abdukció és a retrodukció kö-
zötti, napjainkig is tartó értelmezésbeli
problémákra, illetve ezek lehetséges kvali-
tatív megjelenési formáira is.
A kötet mindazon elméleti szakembe-
rek, doktori képzésben részt vevõ hallga-
tók számára ajánlható, akik a kvalitatív
kutatásmódszertan területén szeretnének
élményekben gazdag, ugyanakkor számos
további kérdést felvetõ képzeletbeli uta-
zást tenni.
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